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Проведение политики гендерного равенства на национальном уровне осуществляется преимуще-
ственно государством посредством его органов. 
На протяжении 20 лет основой для построения политики в области гендерного являлись Нацио-
нальный план действий по улучшению положения женщин на 1996–2000 годы, Национальные планы 
действий по обеспечению гендерного равенства на 2001–2005 годы, 2008–2010 годы, 2011–2015 годы. 
Данные документы представляли собой комплекс определённых мероприятий, проведением которых 
должны были заниматься соответствующие государственные органы. Так, например, ежегодно ко Дню 
матери органами загса проводились акции, круглые столы, беседы, торжественные регистрации рожде-
ний и браков, иные мероприятия, направленные на повышение престижа семьи, ответственности за вос-
питание детей, укрепление сознательного материнства и отцовства. Кроме этого, многими государствен-
ными органами регулярно проводились всеразличные акции, например «Дом без насилия» [1, с. 19]. 
Цель исследования – рассмотреть основные направления государственной политики гендерного 
равенства, проводимой в Республике Беларусь. 
Материал и методы. Основу исследования составили правовые документы Республики Беларусь, 
касающиеся гендерного равенства. Основным методом исследования был метод формально-
юридического анализа. 
Результаты и их обсуждение. 17 февраля 2017 года Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь № 149 был утверждён Национальный план действий по обеспечению гендерного равен-
ства в Республике Беларусь на 2017–2020 годы. Данный документ принят для достижения следующих 
целей: «развитие институционального механизма по обеспечению гендерного равенства; расширение 
экономических возможностей женщин и мужчин; обеспечение гендерно-ориентированной охраны здо-
ровья; обеспечение гендерного равенства в семейных отношениях; противодействие насилию в семье и 
торговле людьми; гендерное образование и просвещение» [2]. Подобные планы существуют и в таких 
государствах, как Киргизия, Туркменистан, Казахстан.  
Необходимо подчеркнуть, что не так давно (24 октября 2016 года) в Республике Беларусь был 
принят Национальный план по правам человека, представляющий собой комплекс мер, направленных на 
совершенствование защиты и механизма обеспечения прав и свобод человека. Данный план, в общей 
сложности, состоит из 100 пунктов, выполнить которые Беларусь намерена в течение трёх лет. План дей-
ствий включает такие важные аспекты, как поддержка и защита наиболее уязвимых групп населения, 
совершенствование законодательной базы в области прав человека и системы правосудия [3]. 
Последние несколько лет всё чаще говорят о принятии специального закона, обеспечивающего 
государственные гарантии равных прав, свобод и возможностей женщин и мужчин и предотвращение 
дискриминации по мотивам половой принадлежности. Так, не так давно была разработана концепция 
проекта Закона Республики Беларусь «О гендерном равенстве». При разработке данного законопроекта 
учитывались схожие по предмету правового регулирования юридические акты таких государств, как Ис-
ландия, Дания, Норвегия, Франция и др. Проект Закона «О гендерном равенстве» не является до конца 
доработанным, так как большинство его статей не имеют содержания, а лишь заглавия. Однако, несмотря 
на его неполноту он всё равно представляет кое-какой интерес. Так, в данном проекте, в отличие от дей-
ствующего законодательства Республики Беларусь, содержатся определения таких понятий, как «гендер-
ное равенство», «гендер (гендерный)» (ст. 1). Наличие в законодательстве легальных определений дан-
ных понятий позволило бы установить единый подход к их пониманию. Кроме этого, интересной осо-
бенностью, изложенной в законопроекте, является предложение по ведению регулярной статистики и 
мониторинга в сфере обеспечения равноправия женщин и мужчин (ст. 6). Глава 5 концепции проекта 
посвящена непосредственно механизму обеспечения принципа гендерного равенства. Стоит отметить, 
что все положения данной главы так или иначе уже обеспечены законодательством. Однако, среди инте-
ресных и достаточно важных положений из главы 5 выделяется ст. 24 «Гендерная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов», проведение которой пока не закреплено законодательно [4]. Необходимо 
добавить, что такая экспертиза проводилась Национальным центром законодательства и правовых ис-
следований в 2013 году и показала, что законодательство, Республики Беларусь построено с учётом 
принципа гендерного равенства. 
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Показатели статистики домашнего насилия в Беларуси за последние 20 лет не особо обнадёжива-
ют, так как желают быть лучше. Так, по результатам исследования, проведенного в 2014 году, каждая 
третья женщина подвергается физическому насилию [5].  
Именно поэтому одним из направлений работы Национального совета по гендерной политике при 
Совете Министров как органа, способствующего реализации принципа гендерного равенства, на сего-
дняшний день является решение вопроса о необходимости разработки и принятия Закона Республики 
Беларусь «О противодействии домашнему насилию». Данный Закон разрабатывается с учётом Закона 
Украины «О предупреждении насилия в семье». Как отмечает Министерство юстиции Республики Бела-
русь в законопроекте будет закреплено: чёткое, ёмкое определение таких понятий, как «насилие в се-
мье», «жертва насилия в семье», «физическое насилие в семье», «психологическое насилие в семье, «сек-
суальное насилие в семье», «экономическое насилие в семье»; перечень государственных органов, в 
компетенцию которых будет входить предотвращение насилия в семье и противодействие насилию в 
семье; гарантии государства по охране прав членов семьи при осуществлении мер по противодействию 
насилия в семье [2, с. 19]. 
Заключение. Таким образом, по результатам рассмотрения актуальных проблем государственной 
политики в области гендерного равенства в Республике Беларусь можно сделать следующие выводы: во-
первых, следует задуматься о принятии закона, закрепляющего принцип гендерного равенства, как это 
сделано в других государствах (Швеция, Норвегия, Дания и др.); во-вторых, ввести обязательную генде-
рую экспертизу нормативных правовых актов; в-третьих, заниматься регулярным ведением статистики и 
мониторинга в сфере обеспечения равноправия женщин и мужчин; в-четвёртых, принять Закон «О про-
тиводействии домашнему насилию», который, как представляется, позволит обеспечить наиболее эффек-
тивные меры по предупреждению, противодействию домашнему насилию. 
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Актуальность темы заключается в том, что пенитенциарный надзор прокуратуры как отдельный 
вид прокурорской деятельности реализуется в рамках надзора за исполнением законодательства, а также 
через специальную отрасль – надзор за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 
иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера, его предмет и пределы в 
общем определяются с учетом требований, установленных для этих отраслей прокурорского надзо-
ра. Несмотря на то, что предмет пенитенциарного надзора прокуратуры определяется с учетом предмета 
указанных отраслей, тем не менее он требует уточнения, поскольку данная прокурорская деятельность 
полностью не исчерпывается ими.  
Цель работы – установить пределы пенитенциарного надзора прокуратуры в рамках каждой из 
указанных отраслей прокурорского надзора.  
Материал и методы. Методологической базой исследования являются логический, сравнительно-
правовой, статистический, конкретно-социологический, системно-функциональный и другие частные 
методы научно-исследовательской работы. Материалом исследования были Конституция Республики 
Беларусь, Закон о прокуратуре Республики Беларусь, нормативные акты Генеральной прокуратуры и др. 
Результаты и их обсуждение. При осуществлении надзора за исполнением законодательства про-
курор обладает существенными административными полномочиями, позволяющими ему в некоторых 
случаях осуществить административную или иную контрольную деятельность вместо соответствующего 
административного или контролирующего органа. Такие полномочия предоставлены ему для оператив-
ного восстановления нарушенной законности, и по смыслу закона прокурор должен прибегать к их ис-
пользованию в исключительных случаях. Однако в сфере пенитенциарной изоляции у прокурора изна-
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